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6
Стець М.М., Молнар І.М., 
Насташенко І.Л., Шинкарик Т.М. 
Київ - 10 хв.
Юкстапапіллярні виразки як одне із 
рідких ускладнень холангіту на фоні 
обструкції жовчних протоків різного 
генезу
7 Дутка І.І., Гринчук Ф.В. Київ - 10 хв.
Активність редокс-реакцій у хворих на 
виразкові кровотечі




1 Багрій А.В.Вінниця - 20 хв.
Сучасна малоінвазивна хірургія 
щитоподібної залози
2
Аксьонов О.А., Білоненко Г.А., 
Аксьонова О.Г. 
Київ - 15 хв.
Залежність хірургічної тактики при 
патологічних виділеннях з грудного 
соска від результатів ендоскопічної 
мамодуктоскопії
3
Десятернік В.І., Шаповалюк В.В., 
Крикун М.С.
Кривий Ріг - 10 хв.
Вибір хірургічної тактики та комплексий 
підхід до лікування гінекомастій
4
Петренко О.М., Безродний Б.Г., 
Радомський О.А.
Київ - 10 хв.
Пластика раньових дефектів пальців 
кисті та ступні складними 
васкуляризованими острівцевими 
клаптями
5 Саволюк С.І., Рябчинський Г.О. Київ - 10 хв.
Можливості імунокоригуючого впливу 
в комплексному лікуванні дефектних 
рубців молочних залоз
16.35 – 18.00 Зал № 4 9 листопада, четвер
Секційне засідання
ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ
Головуючі: Бурка А.О., Тутченко М.І., Бондарєв Р.В.
1
Лесной В.В., Филоненко В.А., 
Лесная А.С. 
Харьков - 15 мин.
Выбор метода ведения брюшной 
полости при разлитом гнойном 
перитоните
